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IEl Diario se suya gratuitamenteá los 5ubseript4res La la «Legislación».
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Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo
NUM. 136
1UL
1, Se admiten subscripciones al Diarioal precio de 8 pesetas semeatrJ.
Aviso.
Personal.
SLTIIILATZIO
■■••
Embarco del T. de N. D. R. Manjón. -Sobre destinos de los T. de N. D. J. Caftiza
res y D. A. Posada.-Destino al T. de N. D. V. S. Bareaiztegui.-Grón. al T. coro
nel D. B. Gonzálezy 7 jefes yoficiales más.-Dosestima instancia del Comdte. D.
M. Dueñas..—Graduación y sueldo de primer T. de Ar11.4 al 2.° Conble, D. J.
Montero.—Pensión á la viuda del Ar11.° enganchado M. Pérez.
7.7. I S C.)
Material.
Adquisición de dos mangueras con boquillas para el «Pelayo).
Intendencia.
Grón. al 2.° Contre. D. J. Martinez.—Desestima instancia del Gral. de Arll.a D.
J. Sánchez. --Accedeá instancia del tercer Conble. A. Luaees.
Asuntos generales.
Dispone que todos los oficiales yalumnos embarcados posean los intrumentos
de reflexión y efectos necesarios para las navegaciones.
Se ruega á los suscriptores del D'Amo OFI
CIAL y Colección, Legislativa que terminen su
suscripción en 30 del presente mes de Junio,
renueven durante el mismo la correspon- gena.
diente al 2.° semestre del año actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del personal.
Sr. Capitán General del Departamento cle Carta
SECCIÓN OFICIAL
1:12MALIES ORIDENES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Señor Ministro de Marina y como resultado de la car
ta oficial núm. 1175,del Capitán General (H. Departa
mento de Cartagena, referente al destino del Teniente
de navío D. Ramón Manjón y Brandaríz, tengo elhonor de manifestar á V. E. que el expresado Oficial,
con posterioridad á la fecha en que se le destinó á
dicho Departamento, embarcó en el crucero Río de la
Plata, por cuyo motivo ha quedado en dicho buque,
dejando sin efecto por lo tanto su pase al Departa
mento de referencia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el cañone
ro Infanta Isabel, del Teniente de navío D. Julio
Cañizares y Moyano, encargándose nuevamente el
Oficial de igual empleo D. Agustín Posada y Torre
de la segunda Comandancia del contra-torpedero
Audaz, que venía interinando el Alférez de navío don
Baldomero García Junco.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo propuesto por el Capitán General del Departamen
to de Ferrol, Contralmirante de la Armada D. Anto
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nio Perea y Orive, Marqués de Arellano; ha tenido á
bien nombrar para el destino de su Ayudante perso
nal. al Teniente de navío D. Victoriano SInchez Bar
cáiztegui.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Junio de 1907.
El Subidecretarlo.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder á los Jefes y Oficiales de Infantería de Mari
na, comprendidos en la siguiente relación, que princi
pia con 1). Bernardo González Cervantes y termina
con D. Ildefonso Pino Ruiz, las gratificaciones anua
les que al frente de cada uno se consignan, por cum
plir en el mes actual diez años de efectividad en sus
respectivos empleos; cuyas gratificaciones deberán
abonárseles desde 1.° del próximo mes de Julio, y á
los de la escala de reserva mientras desempeñen des
tino, con arreglo á las Reales órdenes de 30 de Enero
de 1904 y 13 de Noviembre de 1905 (13. 0. núms 13
y 132).
De Real orden lo digo á V. E.:para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . —Ma
drid 18 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
CLASES NOMBRES
Tte. Coronel.
Comandante.
'dem.
Capi tán.
Mera.
Idem.
Pts.
ESCALA ACTIVA
D. Bernardo González Cervantes.
» Guillermo Díaz del Rio.
» _Manuel Galtier Alcázar.
» Manuel Pérez Otero.
• José Fernández Vila.
» Carlos de Castro y Arcas.
ESCALA DE RESERVA
Capitán. D. José Eliceclica Gundin.
Primer Teniente. > Ildefonso Pino Ruiz.
•
900
720
720
1;00
600
600
600
Excmo. Sr.. La Intendencia General de -`larina, á
la que se pasó á informe el expediente instruído
por la muerte del caballo propiedad del Comandante
de Infantería de Marina D. Marcelino Dueñas y To
Masseti, en 21 de Mayo último, lo evacua como sigue:
«Resulta probado que este Jefe no es responsable
de dicha pérdida, pero tal declaración no implica en
molo alguno, á juicio del negociado, que la Hacien
da deba considerarse obligada á resarcirle de aque
11a.—En efecto, si bien es cierto que por Peal orden
de 18 de Septiembre de 1875 se otorgó indemniza
ción por muerte de un caballo al- Jefe da Infantería
de Marina propietario de él, es de observar que la
pérdida indemnizada tuvo por causa las heridas y
golpes recibidos por el caballo á bordo de un vapor,
es decir, que fué motivada por un accidente extraor
dinario y fortuito, dentro de cuyo concepto es obvio
que no puede considerarse una enfermedad común
como la que ocasionó la muerte del que es objeto de
este expediente.—Del mismo modo, aunque el artícu
lo 23 del Reglamento publicado por el Ramo de Gue
rra en 6 de Septiembre de 1882, señala la indemniza
ción que debe abonarse por los caballos que *inuti
licen, extravíen ó mueran en función del servicio, el
artículo 12 del mismo cuerpo legal al tratar de . las
circunstancias en que las personas que tengan en su
poder efectos de propiedad del Estado quedan exen
tos de responsabilidad administrativa por la pérdida
de los mismos, determina expresamente para el caso
en que la pérdida ocurra en la prestación normal del
servicio las causas de fuerza mayor, siniestro ó acci
dente imprevisto, y ciertamente que la enfermedad
comú.n á que se alude, no puede aceptarse como
comprendida, en estos casos; siendo evidente, por
otra parte, la razón de analogía conque puede apli
carse al asunto de que se trata, el expresado artículo
12, toda vez que si éste se refiere á la exención de
responsabilidad administrativa por falta de entrega
de efectos de propiedad del Estado, es equivalente,
por lo que afecta á los intereses de la Hacienda, 5. la
obligación por parí/e de ésta, de resarcir la pérdida
de los de propiedad particular, siempre que ocurra
en las mismas condiciones.—Vése, pues, que tanto
por lo preceptuado en el Reglamento dictado por el
Ejército, como por lo legislado en particular para la
Marina, sólo se otorga indemnización en los casos do
fuerza mayor, que motivan accidentes extraordina
rios, sin que respecto á los accidentes ordinarios y
comunes, se reconozca derecho alguno á reclamar
aquélla, lo que está lógicamente en consonancia con
cuantos preceptos regulan el resarcimiento de pérdi
das de equipajes, instrumentos, etc., y hasta con los
que mejoran los derechos de las personas víctimas
de cualquier accidente; en consecuencia de todo lo
cual, el Negociado es de parecer, disintiendo del ilus
trado que antecede, que no procede conceder indem
nización alguna p )r la pérdida de un caballo, muerto
de enfermedad natural, y á cuyo caso se contrae este
expediente».
Y de conformidad con el preinserto informe, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia
del Comandante D. Marcelino Dueñas, en solicitud
de indemnización por muerte de su caballo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Junio de 1907.
'TOSE FERRA.NDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO MARINA
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por esa Inspección General, y con sujeción á lo dis
puesto en el artículo 13 de la ley de Presupuestos de
29 de Diciembre de .1903.
SI M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
graduación y sueldo de primer Teniente de Artille
ría de la Armada, al 2.° Condestable D. José Montero
Seco, que cumplió las condiciones que fija el artículo
62 del Reglamento del Cuerpo de 1869, el día 16 del
mes actual. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V
•
E. muchos años.—
Madrid 18 de Junio de 1907.
JosÉ FERRA_NDIZ
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído con motivo de solicitar Josefa Díaz Carnero,
viuda del Artillero de mar de 1 ." clase Lesmes Pérez
Díaz, la pensión correspondiente como tal engancha
do fallecido en acción de guerra;
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con la Inten
dencia General de este Ministerio—se ha servido con
cederla recurrentela, pensión mensual de veintidós
pesetas cincuenta céntimos, por hallarse comprendi
da en lo que preceptúan los artículos 11 y 12 del Real
decreto de 17 de Febrero de 1886, cuya pensión es
compatible con lo que disfruta del Tesoro, y le será
abonada con cargo á los créditos consignados en el
presupuesto de Marina para satisfacer las obligacio.-
nes que, antes de 1 .°, de Julio de 1886 estaban á, car
go del extinguido Consejo de premios, á contar desde
el 26 de Febrero de 1902 que son los cinco años de
atrasos desde la fecha de la petición como dispone la
vigente ley de Contabilidad, con descuento de nove
cientas sesenta pesetas que ha percibido por premios
de enganche correspondiente al tiempo que le faltaba
á su marido para terminar su compromiso.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Junio de 1907.
JOSE FERRA_NDIZ
Sr. Dirt-ctor del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa se adquieran y envíen al Departamento de
Ferrol, dos mangueras de hierro ó acero con boquilla
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de bronce para limpiar tubos vaporizadores de cal
deras «Niclausse», con destino al acorazado Pelayo,
importante doscientas setenta y cinco pesetas, con
cargo al capítulo 7, artículo único, concepto «Reem
plazo de pertrechos de buques», cuyo crédito se de
ducirá de los que para el trimestre próximo se con
cedan al Departamento de Ferrol, al concepto de re
ferencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 19 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.k`-r.: Vista la instancia en que el 2
•Contra
maestre graduado de Alférez de fragata D. Juan Mar
tínez Rico, solicita que se le abone la gratificación por
el cargo de víveres correspondiente á los de la escam
pavía Dolores, que tuvo á su cuidado desde 31 de
Diciembre de 190z á 15 de Enero de 1905.
Considerando; que por Real orden de 23 de Fe
brero último se declara para un caso análogo y con
arreglo al art. 13S del Reglamento del citado Cuerpo,
el derecho que asiste á los de su clase que se hallan
en igualdad de circunstancias, á percibir los haberes
de que se trata; y teniendo en cuenta además, que tal
derecho no pudo perfeccionarse hasta que hubo ex
presa consignacion en presupuesto para satisfacer lo.3
indicados devengos:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
acceder á lo solicitado, en el concepto de que los
atrasos que deberán abonarse, previa la necesaria li--
quidacien de ejercicios cerrados, son solamente los
que correspondan desde 1.. de Enero de 1'904 á 15 de
igual mes de 1905, únicos años, antes del pasado y
del actual, en que existió la expresada consignación.
De Real orden lo digo á, V . E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.
.NME. 1.11~---.-
1 Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
General de Brigada de Artillería de la Armada, Pre
sidente de la Junta facultativa, solicita que se le abo
ne la gratificación que establece el art 22 del Real
decreto de 31 de Diciembre de 1902, desde 1.° de Fe
brero de 1904 á 1.° de Enero de 1906, en que empezó
á disfrutarla.
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Considerando; que el derecho á dicha gratificaciónestá basado, por consecuencia de lo prevenido en dicho articulo, en que seabona igual emolumento, encon
cepto de gastos de representación, al General Directorde la Escuela Central de tiro del Ejército; y teniendo
en cuenta que en el Ramo de Guerra no empezó á
consignarse crédito para satisfacer dicho emolumen
to, ni consiguientemente lo percibió el General últi
mamente mencionado, hasta el presupuesto del mis
mo 1906:
S. M. el Rey (q. I) g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
declarar que no existe razón alguna para acceder al
abono de atrasos solicitados, toda \ez se ha aplicado
rectamente el art. 2? del citado Real decreto, abonán
dose al recurrente la gratificación de que se trata, á
partir de la fecha en que se otorgó en el Ramo de
Guerra, concesión de la cual se deriva su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Junio de 1907.
Josl, FE ItRANDZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
--.01111111111111111111M■
Excmo. S.: Vista la instancia en que el tercer
Condestable Antonio Luaces Garcia„ solicita que se le
abone la diferencia entre el sueldo que percibió en el
mes de Enero de 1904, y el correspondiente' á su
mencionado empleo: teniendo en cuenta que las
Reales ordenes de 15 de Enero y 4 y '21 de Abril del
año actual, al confirmar la doctrina establecida por
las de 18 de Enero de 1867, 22 de Julio cle 1881 y 27
d e Junio de 1882, declaran la condición de excepción
en que el abono del nuevo sueldo en los ascensos que
tengan por base la prestación de un exámen regla
mentario se encuentra dentro del principio general
que regula la entrada al goce de mayor haber en las
demás promociones á empleos ó clases superiores, y
establecen que en aquellos casos precisos dicho nuevo
sueldo se abonará á partir de la revista siguiente á
la fecha de que se cuente la antigüedad; y conside
rando, que el recurrente se halla en las circunstaucias
de excepción á que se refieren los preceptos men
cionados:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
acceder á lo solicitado, siendo asimismo su soberana
voluntad, que se dé á esta disposición carácter de
generalidad para todos los individuos de la clase del
de que se trata que se encuentren en igual caso, y
cuyo derecho se justifique satisfactoriamente mediante
la debida comprobación de que no han percibido los
devengos á que se les reconoce opción, en el con
cepto de que para la práctica de los abonos corres
pondientes, y dentro de lo preceptuaclo en la ley de
Contabilidad vigente respecto á prescripción de cré
ditos atrasados. deberá procederse con sujeción á lo
que previene el artículo 21 de la ley de 29 de Di
ciembre de 1903, en la parte que sea aplicable según
exista ó no remanente de créditos en el presupuesto
á que deba afectar la obligación, y entendiéndose,
asi mismo, que esta disposición no tendrá efecto para
las reclamaciones y casos correspondientes al tiempo
en que se halle en vigor lo que establece el artículo
16 de la ley de Presupuestos del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generale-; de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferl I.
SUBDIRECCAÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial número 1071, de 1.° del corriente, del Capitán
General de Cartagena, en la que transcribe el parte de
campaña :dado por el Comandante del crucero Le
pardo, al terminar la primera parte del plan de prác
ticas que para la enseñanza de los alumnos se ordenó
ejecutar por la Real orden de 23 de Febrero último,
y en la que ademas manifiesta la resolución que ha
adoptado respecto á los Alféreces de fragata, que
carecen de los obligatorios instrumentos de reflexión:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
apruebe la acertada dirección del Comandante del
buque Escuela de aplicaci5n en el crucero de que se
trata. Es también la soberana voluntad de S. M.,
que se exprese al Capitán General de Cartagena, su
Real agrado por la resolución que ha tomado respec
to á los Alféreces de fragata alumnos que carecen de
instrumentos de reflexión, y que se excite el celo:de
los Jefes superiores y Co nandantes de buques, para
obtener el que por parte de todos los Oficiales y alurn -
nos embarcados, se posea dieho reglamentario ins
trumento, asi como los demás efectos indispensables
para el estudio y prácticas de las navegaciones que
hayan de efectuar en su buque
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Junio de 1907.,
JOSE FERRANDIZ
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
aceena.
Imp. delllInIsterio de Manila.
